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ADR
BOE  nº 164  de  11/07/11   p. 75149-76136
Enmiendas propuestas por Portugal a los Anexos A y B 
del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de 
mercancías peligrosas por carretera (ADR) (publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» del 9 al 17 de julio de 1973, 
números del 163 al 170), hecho en Ginebra el 30 de sep-
tiembre de 1957.
BOE  nº 178  de  27/07/11   p. 84256
Acuerdo Multilateral M-218, en virtud de la Sección 1.5.1 
del Anexo A del Acuerdo Europeo sobre Transporte Inter-
nacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) (pu-
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 182, de 
29-07-2009), relativo al marcado (placas) de contenedores 
usados exclusivamente en una operación de transporte 
por carretera, hecho en Madrid el 19 de octubre de 2010.
ALIMENTACIÓN ANIMAL 
DOUE  L-199  de  02/08/11  p. 76
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 574/2011 de 
la Comisión, de 16 de junio de 2011, por el que se modifica 
el anexo I de la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo con respecto a los contenidos máximos 
de nitritos, melamina y Ambrosia spp., y a la transferencia 
de determinados coccidiostáticos e histomonóstatos, y 
por la que se consolidan sus anexos I y II.
DOUE  L-218  de  24/08/11  p. 23-25
Recomendación de la Comisión, de 23 de agosto de 2011, 
relativa a la reducción de la presencia de dioxinas, furanos 
y PCB en los piensos y los productos alimenticios.
ALIMENTACIÓN HUMANA 
DOUE  L-125  de  20/08/11  p. 4-8
Reglamento (UE) nº 835/2011 de la Comisión, de 19 de agos-
to de 2011, que modifica el Reglamento (CE) nº 1881/2006 
por lo que respecta al contenido máximo de hidrocarburos 
aromáticos policíclicos en los productos alimenticio.
DOUE  L- 215  de  20/08/11  p. 9-16
Reglamento (UE) nº 836/2011 de la Comisión, de 19 de 
agosto de 2011, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 333/2007 por el que se establecen los métodos de 
muestreo y análisis para el control oficial de los niveles de 
plomo, cadmio, mercurio, estaño inorgánico, 3-MCPD y 
benzo(a)pireno en los productos alimenticios.
BOE   nº 208  de  30/08/11  p. 94132-7
Real Decreto 1101/2011, de 22 de julio, por el que se 
aprueba la lista positiva de los disolventes de extracción 
que se pueden utilizar en la fabricación de productos ali-
menticios y de sus ingredientes.
BIOCIDAS
DOUE  L-175  de 02/07/11  p. 10-12
Directiva 2011/66/UE de la Comisión, de 1 de julio de 
2011, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de forma que incluya la 
4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona como sustancia ac-
tiva en su anexo I. (Biocidas).
DOUE  L-175  de  02/07/11  p. 13-16
Directiva 2011/67/UE de la Comisión, de 1 de julio de 2011, 
por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de forma que incluya la abamectina 
como sustancia activa en su anexo I. (Biocidas).
DOUE  L-175  de  02/07/11  p. 24-26
Directiva 2011/69/UE de la Comisión, de 1 de julio de 2011, 
por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de forma que incluya el imidacloprid 
como sustancia activa en su anexo I. (Biocidas).
DOUE  L-175  de 02/07/11  p. 28-29
Decisión de la Comisión, de 1 de julio de 2011, relativa a 
la no inclusión de determinadas sustancias en los anexos 
I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativa a la comercialización de biocidas 
[notificada con el número C(2011) 4596]. (Biocidas).
DOUE  L-195  de  27/07/11   p. 46-51
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Directiva 2011/71/UE de la Comisión, de 26 de julio de 
2011, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de forma que incluya la 
creosota como sustancia activa en su anexo I. (Biocidas)
ADITIVOS
BOE  nº 168  de  15/07/11  p. 78870-3
Orden SPI/1957/2011, de 7 de julio, por la que se modifica 
el Anexo del Real Decreto 1465/2009, de 18 de septiem-
bre, por el que se establecen las normas de identidad y 
pureza de los colorantes utilizados en los productos ali-
menticios.
DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICA-
CIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS
DOUE  L- 183  de  13/07/11  p. 6-13
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 670/2011 DE LA 
COMISIÓN  de 12 de julio de 2011 que modifica el Regla-
mento (CE) nº 607/2009 por el que se establecen determi-
nadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 
479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominacio-
nes de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los 
términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación 
de determinados productos vitivinícolas.
ETIQUETADO Y PRESENTACIÓN DE PRO-
DUCTOS ALIMENTICIOS 
BOE  nº 164  de  11/07/11  p. 76309-11
Real Decreto 890/2011, de 24 de junio, por el que se modi-
fica la norma general de etiquetado, presentación y publi-
cidad de los productos alimenticios, aprobada por el Real 
Decreto 1334/1999, de 31 de julio.
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE PRO-
DUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS
DOUE  L-215  de  20/08/11  p.1-3
Reglamento (UE) nº 834/2011 de la Comisión, de 19 de 
agosto de 2011, por el que se modifica el anexo I del Re-
glamento (CE) nº 689/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la exportación e importación de pro-
ductos químicos peligrosos.
LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS
DOUE  L-208  de  16/08/11  p. 1-22
Reglamento (UE) nº 812/2011 de la Comisión, de 10 de 
agosto de 2011, que modifica el anexo III del Reglamento 
(CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo 
por lo que respecta a los límites máximos de residuos de 
dimetomorf, fluopicolide, mandipropamid, metrafenona, 
nicotina y espirotetramat en determinados productos.
DOUE  L-208  de  16/08/11  p. 23-79
Reglamento (UE) nº 813/2011 de la Comisión, de 11 de 
agosto de 2011, por el que se modifican los anexos II y III 
del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo 
y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos 
de residuos de acequinocilo, benzoato de emamectina, 
etametsulfurón-metilo, flubendiamida, fludioxonil, cres-
oxim-metilo, metoxifenocida, novalurón, tiacloprid y tri-
floxistrobina en determinados productos.
MATERIALES Y OBJETOS PLÁSTICOS DESTI-
NADOS A ENTRAR EN CONTACTO CON PRO-
DUCTOS ALIMENTICIOS 
BOE  nº 164  de 11/07/11  p. 76312-5
Real Decreto 846/2011, de 17 de junio, por el que se es-
tablecen las condiciones que deben cumplir las materias 
primas a base de materiales poliméricos reciclados para 
su utilización en materiales y objetos destinados a entrar 
en contacto con alimentos.
BOE  nº  164  de  11/07/11  p. 76316-30
Real Decreto 847/2011, de 17 de junio, por el que se es-
tablece la lista positiva de sustancias permitidas para la 
fabricación de materiales poliméricos destinados a entrar 
en contacto con los alimentos.
NORMAS UNE 
BOE  nº 173  de  21/07/11 p. 81427-31
Resolución de 6 de julio de 2011, de la Dirección General de 
Industria, por la que se publica la relación de normas UNE 
aprobadas por AENOR durante el mes de junio de 2011.
NUEVO INGREDIENTE ALIMENTARIO
DOUE  L-204  de  09/08/11  p. 23-25
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN  de 5 de 
agosto de 2011 
relativa a la autorización de comercialización de almidón 
de maíz fosfatado como nuevo ingrediente alimentario 
con arreglo al Reglamento (CE) nº258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo  [notificada con el número C(2011) 
5550] (2011/494/UE).
DOUE  L-205  de  10/08/11   p. 33-34
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 9 de 
agosto de 2011 
relativa a la autorización de comercialización del extracto 
de semillas de soja negra fermentadas como nuevo in-
grediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) nº 
258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo  [notificada 
con el número C(2011) 5645]  (El texto en lengua inglesa 
es el único auténtico)  (2011/497/UE).
DOUE   L-125  de  20/08/11  p. 20-22
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 19 de agosto de 
2011, por la que se autoriza la comercialización de fosfa-
tidilserina de fosfolípidos de soja como nuevo ingrediente 
alimentario con arreglo al Reglamento (CE) nº 258/97 del 
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el nú-
mero C(2011) 5897].
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 
BOE nº 160  de  06/07/11   p. 71283-319
Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nu-
trición.
SEGURIDAD DE LOS JUGUETES
BOE  nº 209  de  31/08/11  p.94877-911
Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la segu-
ridad de los juguetes.
SUSTANCIAS PELIGROSAS
DOUE  C-248  de  25/08/11  p.138-143
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre 
el tema «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes 
a los accidentes graves en los que intervengan sustan-
cias peligrosas» [COM(2010) 781 final  2010/0377 (COD)] 
(2011/C 248/24).
